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Solow[3コに よって,miniatureWalrasianmodelと名付け られた2部 門model
につ いては,す で に,多 くの ことが 語 りつ くされ てい るが,こ の小論で は従来必ず しも
は っき りとは いわれ ていなか った点 を問題に した い。2部 門mode1は構造 が比較的 簡
単なために,均 衡解 の存在の論証 に もさ した る困難は伴 わない 。す なわ ち,通 常 の代 入
と消去 の方法に 加えて,2,3の 初等的 な解析学の知識 があれば,2部 門mode】に均 衡
解が存在す ることを容 易に証 明す るこ とがで き る。 これが2部 門modelが愛用せ られ
た理由 のひ とつ で もあ るが,実 は この容易 さが 原因 とな って,均 衡解存 在問題 に関す る
従来の成果が2部 門modelと どの様に関連す るか とい うことが余 り問題に されなか っ
たのでは ないか と考え られ る。
さて}12部門modelとは次 に示 され る ものであ る。
(1)Yi・Fi(Ki,Li),
(z=1,2),
∂Fi∂Fi
〈2)Pe∂瓦=劣P・ 万耳 二徽
{3)K,十K2=・K,Ll十L2=L,
(4)Yi==Gi(Pl,P2,r,w),(i=1,2).
こ こで,巧 は 第 づ部 門 の 産 出量,疏 は 第 づ部 門 の 生 産 関 数,疏 は 第 ゴ部 門 の 産 出物
の 価 格,Ki,Liは そ れ ぞ れ 第i部 門 の 資本 量,労 働 量,Giは 第i部 門 の産 出物 に 対 す
る需 要 関 数r,ω は そ れ ぞ れ 資 本 と労働 に 対 す るretUrn,K,Lは それ ぞ れ 利 用 可 能
な 資 本 量,労 働 量 を 示 す 。 こ のmode】 で は,K,Lは 所 与 で あ り,か つ,K>0,乙>0
とす る。 生 産 関 数 瓦 に つ い て
.㈲F'は1次 同 次 で あ る
。
㈲Fiは 連 続2回 微 分 可 能 で あ る。
(7)昂 はconcaveで,各argumentに 関 して増 加関 数 で,か つ
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・Fε(0,0)=・O,
Fi(Ki,ム、)>OifandonlyifKi>OrLi>0で あ る。
と仮 定 す る。(7)によ り各argumentに 関 す る限 界 生 産 力は 正 で,か つ 逓 減 的 とな る。
需 要 関数Gtに つ い ては 多 少議 論 が 必 要 で あ ろ う。 まず,従 来Giが 具 体的 に ど ん な
形 で 考 え られ て きた か を 例示 しよ う。Uzawa[4コ は 最 初 にGiと して 次 の 形 の もの を
採 用 した 。
ク 　
(8)Gl(P・,P・,'・ω)㍉ τκo・(Pl,P・・「,w)r計
以下 では,第1部 門は投 資財部門,第2部 門は消費財 部門 と考え る ことに しよ う。 そ う
す る と,(8)は周知 の 「労働 者は貯蓄せず,資 本家は 消費 しない」 とい う貯蓄 行動 を反
映す る ものであ る。 その後,Uzawa[5コは
G・(P・・P・…w)≡s(云K+罰
,
(9)
G2(P・,P・,・・w)1i(1-s)債κ+麦L)
とい う需要 関数 を考えた 。sは 経済全体 の貯蓄 率であ る。 これはKeynes的な貯蓄関数
を 前提す るものであ る ことは あ き らか であろ う。以上 の他に
グ 　
Gl(Pl・P・・ 「,ω)≡5・ 万 κ+s・,-liTL・
⑩ グ 　
G・(Pi・P・'・ω)…(1-Sr)瓦K+(1--s・)tTgL
とい う需 要 関数 も考 え られ た(例 え ば,Solow[3コ,Inada[1コ)。こ こで,sl'は資 本 家
の 貯 蓄 率,Swは 労 働 者 の 貯 蓄 率 で あ る。(8),〔9),⑩の3つ に 共 通 な特 徴 は,第1にGi
が0次 同 次 に な って い る こ と,第2にWa】ras法 則 を み た して い る こ と,す なわ ち,
(8),(9),⑩の いず れ に つ い て も,正 のPpP』,r,ω に 対 して
PIG、十P2(}2=rK十wL
とい う関 係 が 恒等 的 に な り立 って い る こ とで あ る。 そ こで,以 下 で はGiの 形 は 特 定 し
ない で,硫 は 一 般 的 に次 の性 質 を み た す もの と考 え る こ とに しよ う。
(10GiはPi+P2+r+ω>0と な る非 負 のPi,P2,r,ω に対 して 定 義 され た 正
値 の 連 続 な0次 同 次 関 数 で あ る。
⑫Giは 正 のPi,P2,r,wに 対 してWalras法 則 を み た す 。
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この よ うに,わ れ わ れ の2部 門model(1),(2),(3),(4)は需 要 関 数 を や や 一 般 化 して考
え てい る とい う点 で 従 来 の もの よ り少 し 一 般 的 で あ るが 本 質 的 に は 従 来 の もの と何 ら
変 りが な い 。 そ こで,問 題 は こめmode1に 均 衡 解 が 存 在 す るか,ど うか で あ る。 需 要
関 数 を 一 般 的 に 考 え て い るた め に,通 常 な され て い る様 に,(1),(2),(3),{4)からper
capitaのternlで表 現 され たmode1を 導 い て,代 入 と消去 を く りか え して 行 くの は
必 ず しも得策 で は な い し,又,見 通 しの よい方 法 と もい え な い 。
こ こで,か つ てKuhn[2コ がWaldの 定 式 化 したCasse1体系 のmode1の 均 衡 解
の 存 在 を,linearprogrammingのtechniqueを用 い て きわ め て 明 快 に証 明 した こ と
を 想 い 起 す べ きで あ ろ う。 実 は2部 門modelをCasse1-Waldmodelのneo-classical
versionと解 す る こ とが で き るの で あ る。 い ま,Cassel-Waldmodelを2部門,す な わ
ち,2財2要 素 の 場 合 につ い てか き下 す な らば 以 下 の様 に な る。
ai1Y1+α12y2≦K,
⑱
ω21yl+tl22Y2≦五,
anr十Cl21w=Pl,
(ID
ai2r+a22ω=P2,
7{K-(α11yi十α呈2y2)}=0,
㈱
w{L-(Cl21Yl+a22Y2)}=O,
P五=H1(YhY2),
㈹
P2=H2(Y1,Y2).
(3)と⑱ は 対 応 す る 。Fiの1次 同 次 性 か ら
∂Fi ∂FiF
i= κ`十Li,∂κ
1 ∂五乞
が な り立 つ か ら,こ れ と(2)を併 せ 考 え る と
㈲ 多+釘 ω一P,・(i==1・2)
とな る。 ⑳ が(14)と対 応 す る もの で あ る こ とは 見 易い 。(4)はい う まで もな く ㈲ と対 応
す る。(1)は生 産 関数 で あ るか ら,固 定 生 産 係 数 を 前 提 す るCasSel-Waldmodelには
対 応 物 が な い の は 当 然 で あ ろ う。 従 っ て,2部 門mode1をminiatureWa】rasian
modelとい うよ りはminiatureneo-classicalCasselianmode1とよん だ 方 がmode1
の性 格 を よ り適 切 に表 現 す る こ とに な る と思 わ れ る。 そ れ は と もか くと して,こ の 様 な
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対 応 関 係 に よ る類 似 に よ って,Kuhnの 方 法 が わ れ わ れ の2部 門model(1),(2),{3),
(4)の均 衡 解 の存 在 証 明 に 採 用 され え な い で あ ろ うか 。 以 下,こ の線 に沿 った 考 察 を 進
め て み よ う。
と こ ろで,Cassel-Wa】dmode1は生 産 構 造 に 関 して はlinearsystemであ るか ら,
Kuhnはlinearprogrammingのtechniqueを使 った わ け で あ るが,2部 門model
の 生 産 構 造 は 一 般 的 にnon-linearな生 産 関 数 に よ って 表 わ され て い るか ら,わ れ わ れ
はnon-linearprogrammingのtechniqueを使 う こ とに な らざ るを え な い で あ ろ う。
そ こで,ま ず,次 の 様 な 最 大 値 問 題(M)を 考 え よ う。
max-Plyi+P2Y2
subjectto
Fl(Kl,Ll)-yl≧0,
(M)F2(κ2,L2)-Y2≧0,
K-(Kl十K2)≧O,
L-(Li十L2)≧0,
Yl,y2,Ki,K2,L1,L2≧0.
こ こで,P],P2は 所 与で あ り,か つPl+P2>0が な り立 ち非 負 で あ る とす る。 仮定 に
よ り,K>O,L>O,か つ,Ki>O,Li>0な らば 瓦(Ki,L)>0で あ るか ら,適 当 な
Yi≧O,Kt>0,Ld>O,(i=1,2)をえ らん で
F1(Kl,Ll)-Y1>0,
.ろ(κ2,L2)-y』>0,
K-(Kl+K2)>0,
L-(Li十L2)>0
とす る こ とが で き る。 よ って,問 題(M)の 拘 束 条 件 はSlaterの条 件(例 え ば,戸 島
[7コを み よ)を み た す 。 また,yi,Ki,Liが 問 題(M)の 拘 束 条 件 を み た せ ぽ
0≦Yi≦Fi(K,L),
0≦Ki≦K,0≦Li≦L
が な り立つ か ら,問 題(M)のfeasibleso】utionのsetは有 界 で あ る 。 他 方,feasible
solutionのsetがclosedであ る こ とは あ き ら か で あ る か ら,結 局,問 題(M)の
feasiblesolutionのsetはcompactであ る。 ゆ え に,問 題(M)に は 解 が 存 在 す る。
上 で 示 した 様 に,問 題(M)の 拘 束 条 件 はSlaterの条 件 を み た して い るか ら,問 題(M)
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が 解 を もつ 必 要 か つ 十 分 条 件 は 問 題(M)か らつ く られ るLagrangeanformが非 負 の
saddlepointをもつ こ とで あ る(戸 島[7]を み よ)。 そ こで
φ(Y星,Y2,・κ1,K2,L1,五2;Ql,Q2,r,ω)≡Ply1十P2〕ら十Q1[F1(Kl,L)-y1コ
+Q2[F2(κ2,乙2)-Y2]+r[κ一(瓦+κ2)コ+ω[乙一(ム1+五2)コ
とい う関 数 は 非 負 のsaddlepointをもつ 。 こ こでJQ,,Q,,r,wはLagrange乗数 で
あ る。 φ はconcavefunctionにな るか ら,φ が 非 負 のsaddlepointをもつ 必 要 か つ
十 分 条 件は 次 の 式 が な り立 づ こ とで あ る。
φy、=P一Ql≦0,
φア2==P2-Q`≦o ,
φ・、鴫 舞 一・≦軌
⑰
φゲ 鰐 農 一r≦・・
φ・、一鰐 至1一ω≦・・
φ・、鰐 幾 一ω≦銑
%1=Fl-Yl≧o,
%,=F,一 一Y,≧o,
⑬ φ
。;κ 一(K、+K2)≧o,
φω=L-(L、+L、)≧0 ,
y1(PrQ1)=0,
Y2(P≧一一Q2)=0,
Kl(Qll葦一う一・,
K・(Q・1艶一)一・,
L1(Q1舞一→ 鴫
㈲
為(畷 一ω)鴫
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Q1(Fl-y1)=0,
Q2(F2-y2)=0,
r(K-Kl-K2)=o,
ω(L-Ll-L2)=0 .
こ こ で.次 の 様 な 最 小 値 問 題(m')を 考 え て み よ う。
min4「(Yi,Y2,Ki,K2,Ll,Lz;Q,,Q2,r,ω)≡φ一Yi(.prQ1)-y2(P2-Q2)
-Kl(畷 一り一K2(Q・詮 一r)一・-Li(砿霊 ト ω)一乙・(瞭 一ω)
subjectto
PrQ1≦O.
P2-Q2≦O,
(1血')
∂FlQ
, ・-r≦0,∂K
1
磯 一・≦¢
峠 差 一ω≦α
∂F2Q
,・ 一 ω≦O,∂L
2
y1,Y2,K1,κ琴,五1,L2,Q、,Q2,r,ω≧0.
い ま,問 題(m')にfeasiblesolutionが存 在 す る もの と し,そ の 任 意 のfeasiblesolu一
ム あ ム ハ みし ム あ ム ム ム
tionをyi,Y2,Ki,K2,Ll,L2,Q,,Q,,r,ωと す る 。 ま た,問 題(M)の 任 意 のfeasible
solutionをYl,Y2,Kl,K2と す る 。 そ うす る と
　 　 ゐ あ あ ハ ム ム ハ ぬ ム み
P、Y、+P2Y2--4J●(Y1,Y2,K1,K2,Ll,L2;Q,,Q2諾 ω)
　 　 ム ハ 　 　 ム ム
=PIYt十P2Y2-(PIYI十P2Y2)一(1)1Y,十P2Y2)十(Pi】Vll十P2】12)
ゑ ム
ーli1[ム ム(F1-y1)一一一(恥 亘)一(R,-R,)纂1-(z・-Zi)絵+(9,一 一Y,)]
も ム
ー蟻[(F2-Y2)《瓦一島)一(蜘)轟 一(乞両 絵+(璃)]
ム み 　コ 　 ム ム 　コ 　ユ
ーr[K-(K,十K2)一{K-(Kl十K2)}十(K,十K2)一(Ki十K2)コ
あ ム 　 　 ム ム 　 　ム
ーω[L-(Ll+L2)一{L-(L、+L2)}+(L且+L2)一(L1+L2)]
ム 　 　 ゑ 　 　 へ 　 　 　ハ ム
ーQ1(Fl-Yユ)-Q2(F,・-YL・)一一r{K-(K,十K2)}一 ω{L-(Ll十 五2)}
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あ ハ
+Yl(Pt-Q,)+職一奄)+K,(ご1語1一り+R,(6・義 一う
ム ム
+L,(嬬ヤー ab)+㍍(磯一面)≦・
ム ム あ 　
とな る・ ここで,il・-F,(k,,L,),li;,,.F,(鯛誰 一 ∂F'(舞軌1髪
∂^(髭響
であ る.よ って,搬 に
　 　 ム あ ム ム ゑ み あ あ ハ ハ
⑳P、Yl+P2Y2≦er(y、,y2,K、,K,,L、,L2;Q,,Q2,r,W)
が な り立 つ 。 他 方,Fiの1次 同 次 性 を 考 慮 して,Ψ のtermをcancelす れ ば
⑳ Ψ(Yl,Y2,Kl,K2,Ll,L2,Q,,Q2,r,w)=rK十zvL
が 恒 等 的 に な り立 つ か ら,問 題(m')は
minrK十wL
subjectto
.P1-Ql≦O,
.P』-Q2≦O,
(m)鵜 一劇 .
Q・藷 一・≦・,
Q・lfトω≦・,
∂F2
Q・謁 一w≦o・
Kl,K2,乙,L2,Q、,Q2,r,ω ≧0
と い う問 題(m)に か き か え る こ とが で き る 。
問 題(M)と(m)は 次 の 様 な 関 連 を もつ 。 問 題(M)が 解y、*,Y2*,1fl*,1sr2";,Ll*,
L2*を も て ば.あ るLagrange乗 数Q・*,Q2*,r*,ω*が 存 在 して,(Y1*,y2*,」Kl*,K2*,
Ll*,L2*,Q,*,Q2*,r*,W*)はφ(Yi,Y2,Ki,K2,Ll,L2;Q1,Q2,r,W)の 非 負 の
saddlepointとな る 。 よ っ て,ω,㈱,⑲ が な り立 つ 。OTは 問 題(m)の 拘 束 条 件 と
同 じ も の で あ る か ら,ま ず,こ れ で,問 題(M)が 解 を も て ば,問 題(m)はfeasible
so】utionをもつ こ と が い え た 。 さ らに,ag)に よ り
ur・(Y且*,Y2*,K、*,K2*,L皇*,L2*;Qi*,Q2*,r*,W*)=PIYt*+P2y2*
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が な り立 つ 。 左 辺 は 問 題(M)の 解,従 って,feasiblesolutionであ るか ら,⑳ を 考 え
ム み ム ハ ム 　 ム ム ム ム
れ ば,問 題(m')の 任 意 のfeasiblesolution(y1,y2,K、,K2,L、,L2,Q1,Q2,r,ω)に
対 し て
げ(y、*,Y2*,K、*,K2*,Ll*,L2*;Q,*,Q2*,7*,W*)
ム ム ム ム ム 　 ム ム
≦ ψ(Y,,Y2,κr,K2,L,,五2;QbQ2,r.の
が な り立 つ こ とが わ か る 。 す な わ ち,Yl*,Y2*,Kl*,K2*,L1*,L2*,Q,*,Q2*,〆,ω*
は 問 題(m')の 解 で あ る 。 従 っ て,Ki*,K2*,Ll*,L2*,Q、*,Q2*,r*,ω*は問 題(m)
の 解 で あ る 。 最 後 に,⑳ に よ り
PIYi*十pyY2*=r*K十ω*L
が え られ る 。 これ で,問 題(M)が 解 を も て ば,問 題(m)も ま た 解 を も ち,さ ら に,
最 大 値 と最 小 値 が 等 し くな る こ と が わ か っ た 。 そ こで,以 上 を ま と め れ ば
Fl(Kl*,Ll*)-Yl*≧0,
F2(K2*,L2*)-Y2*≧0,
κ 一(K、*+κ2*)≧0,
L-(L1*十L2*)≧O,
Pl-Q,*≦O,
(幼P2-Q2*≦0,
∂Fl*Q
,* 一 γ*≦0,∂K
l
∂」醜*Q
2*-r*≦0,∂K
2
∂Fl*Q
l* 一 ω*≦0,∂L
1
∂F2*一 ω*≦0 ,Q2*∂L
2
PIY1*十P2Yz*=r*K十tU*L
と な る非 負 のy、*,Y2*,K,*,K2*,L・*,五2*,Q,*,Q2*,r*,W*が存 在 す る と い う こ と に
な る.こ こで,繋 一 ∂Fi(Ki*,L`*∂κ
`)覗1-∂ 瓦 竪L乞*)で あ る.伽 最 後の
式 を 除 い た 残 り の 式 は,さ ら に
㈱yi*≦Fi(KE*,Li*),
(i・1,2),
⑫出 裾 ≦暁 凸霊 ≦賦
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㈲Kl*+K2*≦K,L,*+L2*≦L
とか きか え る こ とが で き る。 と ころ で,仮 定 に よ り,Pi.≧0かつP,+P2>0で あ るか
ら,」P、=P2=Oとな る こ とは ない6従 って,P、>0ま た はP2>0で な け れ ば な らな い
が,一 般性 を 失 う こ とな く.P,>0と して も よい 。 そ うす る と,問 題(M)で は
㈱Y,*=F1(Kl*,L,*)>0
が な り立た な け れ ば な らない 。 なぜ な ら,も し,㈱ が な り立 って い な け れ ば,㈱ を な
り立 た せ る様 にY,*の 値 を 増 加 させ れ ば,目 的 関 数 の値 を,拘 束 条 件 を 破 る こ とな しに
増 加 させ る こ とが で ぎ るか ら,P、y1*+P2Y2*が最 大 値 と い う こ とに 矛盾 す るか らで あ
る。 同 様 な論 法 に よ り,瓦*+碗*=K,L1*+L2*=Lで な け れ ば な らな い 。 また,P2=0
な らば
K,*==K,L1*=L
と な らなけ れ ば な らない こ と も容 易に わ か る。 こ の時 は 当 然
Y2*=F2(κ2*,L2*)=F2(0,0)=0
で あ る。 よ って,㈱ と ㈱ は
㈱Yi*==Fi(Ki*,Li*),(づ=1,2),
㈱K、*+K2*=・K,L1*+L2=L
と な る。 また,も しy・i*>0な らば,Ki*,Lt*>0と な るか ら,⑲ に よ 』り
∂Ft* ∂Ft*
⑳Pi∂i?i'='*・Pi∂ム=zσ 豹 σ=1・2)
が な り立 つ 。 よ っ て,Y,*,Y2*,Ki*,K2*,L,*,L2*がPi=P2*≧0,P2=P2*≧0(ただ
し,P,*+P2*>0)とお い た 時 の問 題(M)の 解 で あ る と共 に,Ql*,Q2*,r*,ω*がそ れ
らにassociateしたLagrange乗 数 で あ り,か つY,*>0,Y2*>0が な り立 ち,さ ら
に
⑳yi*=Gi(P,*,P2*,r*,ω*),(i=1,2)
で あ れ ば,Pi*,P2*,Y,*,Y2*,瓦*,K2*,L,*,L2*,Pt,ω*は2部門mode1〈1),(2),
(3),(4)の均 衡解 で あ る。
そ こで,適 当 にPi*,P2*を え らん だ 時 に,Yl*>0,Y2*>0と ㈲ が な り立 つ か ど う
か を検 討 す る こ とが 残 され た 問 題 で あ る。均 衡 解 の存 在 問 題 に 対 してす で に 確 立 され た
techniqueとな って い る不 動 点 定 理 の 適 用 が な され るの は この文 脈 に お い て で あ る。以
下,証 明 の 概 略 を の べ よ う。 まず,Giは0次 同 次 で あ るか ら,通 例 に 従 って,わ れ わ
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れ は
S=={(P,,P2,r,w)≧O【Pユ十P2十r+ω=1}
とい うsimplexに議 論 を 限 る こ とが で き る 。θ`匠 関す る仮 定 に よ って,sinlplexの任
意 の 点 のGiの 値 は 正 で あ る。 こ こで,次 の様 な集 合 を 考 え よ う。
y={(y1,Y2)1(Yi,Y2,K,,K2,L,,L2)は問 題(M)のfeasiblesolution}.
集合Yの 東 北 方 のboundaryは2財 のproduction-possibilityfrontier,すな わ ち,
転 形 曲 線 で あ る 。Fiの 性 質 か ら,こ のfrontierはconcaveの減 少 関 数 で か つ 微 分 可
能 で あ る(例 え ば,戸 島[6コ をみ よ)。 よ っ て,frontierの内 点 に はuniqueな 限 界 転
G,
形率 が対応す る・い ま・∫ の任意 の点のG'の 値の比 言 を考 え・f「ontie「の上 の点
(Yl,y「2)を・誇 身 となる様にえ脇 こうしてえらばれた(恥)は いうまで
も な くuniqueで,か つ,θ`>0で あ る か らYi.>0で あ る 。 次 に,frontier上 の 点
(Y・Y2)に対 応す る限界転 灘 こ乳 くな る様に 葺 をえ らA;o(Yisy・)はf・・nti・・
の 内 点 で あ るか ら,あ き らか に 乃>0で あ る。 このPiを 問 題(m)に 使 って 問 題(m)
の 解 を求 め る。Yiの え らび 方 に よ り,ytはPi,に 対 応 す る問 題(M)の 解 に な って い
るか ら,問 題(m)に も必 らず 解 が 存 在 す る。Pε>0で あ るか ら,そ の解 のr,ω 成 分
は,r>0,ω>0で あ り,か つuniqueで あ る。 この よ うに して え られ た(Pl,P2,r,ω)
を 正 規 化 す れ ば,こ れ はSに 属 す る。 以 上 で,Sの 任 意 の 点 をSの 点 に対 応 させ る写
像 ¢ が え られ た こ とに な る。 この写 像 の は連 続 で あ る。 よ って,Brouwerの 不 動 点
定 理 に よ り
κし=ψα り,κ*`∫
と な るx*が 存 在 す る。 写 像 ¢ の つ く り方 とす で に の べ た 問 題(M)と(m)の 間 に な
り立 つ 関 連 か ら,が ≡(P,*,P2*,r*,W*)とし,yi*,y2*を1〕1*,P2*に対 応 す る問 題
(M)の 解 のyi成 分 とす れ ば
1)1*Yl*一斗一1〕b*y2*===7*K「十ω*L
が な り立 つ 。一 方,P,*,P2*,r*,W*が正 で あ る こ とに 注 意 す れ ば,Giの 性 質 か ら
Pi*G1*十Pt*G2*=r*K十ω*L
となる・ ここで・α・一傷(1)1*,P2*,グき,w*)であ る・従 つて課 蔀 を考慮すれ
ば,Yi*=G*で なけ れば な らない 。Yi,*>0は あ き らか で あ るか ら,結 局,⑳,㈱,
㈲,㈹ が な り立 つ 。 これ で,2部 門model{1),(2),(3),(4)に均 衡 解 が 存 在 す る こ とが
2部門modelの均衡解 の存 在につ いて(戸 島) 一63一
示 された ことにな るが,以 上 の議 論でわか る通 り,議 論の筋道は1(uhn[2コの場合 と
全 く同 じであ る。 従 って,2財2要 素 とい うことが 議 論 の うえ で 何 ら制約 とは な って
い ない。 そ こで,こ れ を一般 化 して考えれば,n財m要 素 のneo℃1assica】Casselian
modelの均衡解 の存 在を 全 く同様な方法で 証明す ることがで き るであろ う。 この小論
は その様 な一般的 な6aseへのpreludeであ る。
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